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ABONAMENTUL 
u i an . 2 4 Cor. 
f 8 | в т . an . 12 € 
Fe 1 lună . 2 « 
Kral de Duminecă 
Pe ми an 4 Cor. — Pen-
іш Кошапіа il America 
10 Cor. 
JKnd de zi centra Ro­
mânia f I itrălnătate pe 
au 40 frand. 
REDACŢIA 
şi ADMINISTRAŢIA i 
Deák Ferenc-utcza 20. 
INSERŢIUNILE 
se primesc Ia adminis­
traţie. 
Manusaipte nu se îna­
poiază. 
Telefon pentru oraş şi 
comitat 502. 
Lupta deputaţilor noştri. 
(*) Deputaţii noştri au la activul lor cam­
panii duse cu bărbăţie şi pricepere. Ni-s'a 
dat adesea prilejul plăcut să i lăudăm. O 
luptă mai inteligentă şi mai energică rar 
s'a dat însă în parlamentul ţării, ca şî lupta 
ce clubul naţionalităţilor o poartă împotriva 
revizuirii regulamentului. Mai bine d'o lună 
ei stau singuri şi toţi în foc, înfăţişând lupta 
unei trupe care deşi mică şi înconjurată din 
toate părţile de duşmani, apără cu înverşu­
nare fiecare palmă de teren. 
Cu drept cuvânt. Pentrucă ei îşi dau 
seama pe d'oparte de însemnătatea luptei 
ca mijloc de educaţiune a poporului : pilda 
bană este adică cel mai cu efect percepi de 
educaţie, — pe de altă parte sunt în clar 
şi cu ţinta la care tinde guvernul înăsprind 
regulamentul dietei. Rând pe rând, deputaţii 
naţionalişti au dovedit că se intenţionează 
proclamarea unui absolutism parlamentar, 
propriu a sufoca orice manifestaţie de gân­
dire neplăcută guvernului. Iar în faţa deda-
raţiunilor categorice ale celor doi miniştri, 
Apponyi şi Andrássy, că regulament aspru 
trebuie îndeosebi pentru înfrânarea naţiona­
lităţilor, — clubului parlamentar al naţiona­
lităţilor i-se impunea acest răspuns demn : 
lupta cea mai înverşunată. Cu vorbe dulci 
şi cu atitudini în doi peri niciodată nu o 
să-î câştigăm pe unguri. Lor nu le impune 
decât forţa şi în nici un caz coaliţia nu a 
crescut la şcoala echităţii, ci a răzbit Ia pu­
tere numai exhaurând toate mijloacele şi 
apucăturile parlamentare şi extraparlamen­
tare, ba chiar a abuzat de ele. Unui gu­
vern compus din astfel de elemente şi cu 
astfel de evanghelie, hotărît: numai creân-
dui greutăţi, i-se poate impune cineva. 
Ca număr, deputaţii naţionalişti nu s de­
stui pentru a face obstrucţie tehnică. Sunt 
însă, în schimb, o selecţiune nu numai a 
trei naţiuni cu înalte însuşiri, ci şi compa-
rându-i cu massa mare a deputaţilor ma­
ghiari, ei se disting. Vorbirile ce au rostit 
ar face podoaba oricărui parlament apusean. 
Aceasta au constatat-o chiar unii deputaţi 
unguri dintre cei distinşi. 
Dar cum bine a observat unul dintre na­
ţionalişti: actuala majoritate n'a honorât 
aceste virtuţi. Dimpotrivă, au văzut că în 
loc sa adopte vreo propunere admirabil 
motivată, ori să abandoneze măsuri com­
bătute temeinic de naţionalişti, biroul dietei 
şi întreaga majoritate a fost d'o ievoltă-
toare insolenţă. Au fost îndrumaţi la ordine 
fără nici un motiv, li s'a detras cuvântul în 
chip volnic şi sub pretexte perverse (când 
cu subscrierea numelor româneşte !), s'au 
iscat scandale, ba după cum arată dl dr. 
Lucaciu, însuşi viceprezidentul, spadasinul 
Rakovszky, a căutat să dea semnalul unei 
terorizări selbatice. 
Toate acestea însă n'au descurajat pe 
deputaţii naţionalişti, ba ei şi au strîns rân­
durile cu atât mai tare, alergând toţi la 
Budapesta şi făcând chestie de ambiţie să-şi 
ia fiecare partea ce i-se cuvine din lupta 
pentru drepturile poporului. 
Cum foarte frumos* a dovedit deputatul 
Radnei, în vorbirea sa de Sâmbătă, revizui • 
rea se face pentru a înăbuşi voinţa popo­
rului şi dreptul de control asupra celor delà 
putere. Se intenţionează mai presus de toate 
crearea -unor mijloace de a înăbuşi orice 
luptă parlamentară, orice împotrivire în caz 
— care de sigur va urma în scurtă vreme 
— când guvernul va veni cu proiectul de 
lege asupra sufragiului universal. 
Şi importanţa luptei deputaţilor noştri 
asta este: ei ţin saşi păstreze terenul pen­
tru campania viitoare, cea decisivă, iar guver­
nul, massa mare a coaliţiei, caută să-i 
scoată din poziţiuni tocmai pentru a-şi a-
sigura viitorul, pentru a se pune Ia adăpost 
de lovituri ce ar putea produce zguduiri. 
Naţionalităţile sunt azi singura opoziţie 
serioasă în ţară. Cu dizidenţii nu-şi prea 
bate guvernul mult capul, ştiind că în che­
stia sufragiului universal banda lui Nagy 
György nu o să-i facă greutăţi, ci din contră, o 
să siărue pentru măsuri cât mai aspre îm­
potriva naţionalităţilor. Croaţii iarăşi nu o 
s ă i poată face atunci greutăţi, deoarece le­
gea electorală din Ungaria nui priveşte. 
Ar rămâne deci pa teren singuri naţio­
naliştii, cari să ducă lupta până în pânzele 
albe, împotriva proiectului reacţionar ce 
prepară guvernul în chestia reformei electo-
torale, proiect care cu greu s'ar mai putea 
rezuma într'un singur articol, ca pragma­
tica privitoare la căile ferate croate, ori în 
trei articole, ca actualul proiect în dis­
cuţie. 
Şi dacă acum nu au ruşine de lumea 
mare, atunci când e vorba d-o reformă fă-
FOIŢA ORIGINALA A «TRIBUNEI». 
„Convorbiri de Luni*'. 
— Rândunica. — 
...Quand je voyais dans les nues 
Les hirondelles revenues, 
Chaque printemps, j'ai bien pleuré... 
François Coppée, 
Acu o lună su plecat din Saint Denis delà Réu­
nion. La Capricorn începuseră ploile şi vânturile 
oceanice. 
Se strânseră atunci sgrebulite — o familie în­
treagă — pe sârmele unei fregate franceze din 
port şi se sfătuiră asupra călătoriei. Puii crescu­
seră, sburau bine şi de o lună făceau dese exer­
ciţii Intre Saint- Denis şi Madagascar. Cuiburile 
lor erau, unele sub cupola reşedinţei franceze, 
altele In turla unei bisericuţe catolice zidită de 
mult de nişte emigranţi bretoni, iar altele sub 
streşinile unor colibe de pescari. 
Se sfătuiră mult. A doua zi îşi dreseră cu be-
ţigaşe şi cu lut fragedele cuiburi, ca să ţină până 
la întoarcerea soarelui la Capricorn. Deteră apoi 
o raită prin Saint-Denis, sburară In insulă, îşi 
luară rămas bun delà câmpiile Reuniune), iar în-
tr'o Sâmbătă de dimineaţă se adunară — cum le 
fusese vorba — pe turla bisericuţei bretone şi 
când clopotul sună Angelus, zăriră pe poteca 
Latanierllor, tricornnl bătrânului abate, îşi aduseră 
aminte de » mesele* lui, pe cari le ascultau sme­
rite, stând înşirate pe rama ferestrelor deschise, 
se uitară apoi peste Saint-Denis de l i Réunion, 
ciripiră o rugăciune, desfăcură aripile şi porniră. 
O familie întreagă: rândunica cu cei trei puişori 
ai ei şi un stol de rude. 
Nici unul din cei trei puişori, nu călătorise. 
Rândunica le spusese multe despre frumuseţea 
drumului. 
— »E frumoasă călătoria noastră, puişorii ma­
mei, dar e grea şi primejdioasă. Oceanul e mare 
iar pe continent sunt uneori furtuni năpraznlce...* 
Şi când stăteau cislă pe catarguri de corăbii, 
ea le povestea minuni despre atâtea şi atâtea, dar 
mal ales despre Mifylerte care doarme cu numele 
ei grec Intr'o insulă de Idilă şi despre grădina 
Cerfganulul cu Aziadea cea frumoasă. 
— >Ş! e depsrte maml Mitylene şi fata cea 
frumoasă, — întrebau puişorii?* 
— » Departe mamă, departe, răspundea rându­
nica. Intăriţi-vă ia sbor şi când razele soarelui vor 
cădea pieziş la Capricorn, pornim cu toţii îatr'a-
colo. 
Şi puişorii alergau In văzduh, ca nişte ful­
gere negre, veseli c'au să vază Mitylene, Cera-
ganul şi pe Aziadea înflorind rozele cu săruta­
rea ei... 
Cu gândul Ia ele, visau noaptea şl uneori tre­
săreau din vis; iar când mama Ii întreba: >Ce 
e? Aţi visat ceva?* puii răspundeau vârându-şi 
capul sub aripioara caldă : >grădina|Ceraganului«... 
Ce frumoasl fu dimineaţa plecare! lor! 
Un marinar de pe bordul unui vas francez cu 
mâna streaşină deasupra ochilor, se uită lung 
după ele. II lisară cu lacrimi. Bătrânul coribler 
se gând'a că stolul călător va trece poate şi pe 
la Basfia în Corsica cea aspră: pe-o coastă roşie 
de acolo, între dafini sălbatici, e casa şi mormân­
tul tinereţe] lui. 
Saint Denis delà Réunion se Innecă repede In 
lumina de mătasă a Oceanului. Tălară Madagas­
carul pe la miază noapte şi cu-o iuţeală fulgeră­
toare porniră peste canalul de Mozamba. 
Seara poposiră într'un port din Comore. Dor­
mira obosite pe lanţurile unei corăbii portugheze. 
Numai rândunica noastră nu 'nchise ochii toată 
noaptea : ardeau nişte tufişuri departe şi marinarii 
citeau din căătorllle lui Jérôme Paez. 
Dimineaţa porniră peste Mozamba lăsând Co-
morele în flacăra răsăritului, care roşise Oceanul, 
ca şi cum s'ar fi prelins peste el, sângele din 
rana unei păsări năprasnice. 
Ajunseră pe continent şi se opriră Într'un sat 
de cafrii, cu colibe de stuf, înăbuşite de arbori 
bătrâni. 
Acolo ascultară tamburele păstorilor de capre, 
ciripitul bengalilor, ţipătul păunilor şi la globul 
roşu al lunei ridicat dlntr'o pădure de boababi 
şi de latanleri, văzură de pe marginea unei pi­
rogé părăsite pe cire dormiră noaptea, toată feeria 
unui lac sălbatic cu liane şi cu stufişuri de 
bambi... Alizeele legănau cuiburile papagalilor şi 
hamacurile păunilor cu tiene de pietrii scumpe. 
Şerpi cu solzii de lumină, flutsrau pe trestiile de 
argint. Poioguri de raze se lăsau din crengile 
copacilor pe oglinda de scântei a lacului. O gi­
rafă spăriată se adăpa de pe ţărm şi boabe de 
mărgăritar Ii picau din gură. Cifrul bărbos o 
pândea cu arcul dintr'un rug. 
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găduită de M. Sa şi introdusă deja, cei 
din coaliţie, ori cât de neruşinaţi ar fi, o 
să se jeneze când naţionaliştii o să i de-
mascheze şi o să-i dovedească reacţionari 
tot cu tendinţele şi apucăturile din evul 
mediu. 
Iată ceeace vor să împiedece, forţând 
proiectul de revizuire contra căruia depu­
taţii noştri duc luptă înălţătoare. 
Stat i f icarea ş c o a l e l o r na ţ i ona l i s t e . Cu a-
ducerea In vigoare a legii şcolare de extirpare 
fiara începe să şi înfigă tot mai adânc gh'arele 
In corpul şcoalelor noastre. Ministrul de culte şl 
instrucţiune adică plănueşte deocamdată statifi­
carea şcoalelor naţionaliste de pe teritorul comi­
tatelor locuite de slovaci: Árva, Turócz, Liptó, 
Nyltra şi Presburg. Ministrul intenţionează că 
spesele împreunate cu acest scop să le prelimi­
neze în bugetul anului viitor. 
Adică tu s ă i plăteşti să te maghiarizeze. Aşi 
dreptate nu ruai în — Ungaria. 
* 
E m b l e m a u n g u r e a s c ă în ş c o a l e l e p o p o 
r a l e . După tăbliţele cu inscripţia ungurească se 
împărţesc acuma în toate părţile ţării ^emblemele 
naţionale^ cari vor fi atârnate pe părete, înăun­
tru şcoalel. Primele rândunid ale sfintei idei au 
sosit din palatul ministerial în Alsókabin, de 
unde s'au răspândit peste întreg comitatul Arva. 
Ca comedia să fie mai mare şi patrioţii să se 
facă mai de râs au însoţit emblemele cu table 
de perete trei-colore (toşu-alb verde) pe care e 
scris >HymnusuU. -»Bud. H irlaßt ocupându-se 
despre această *nouă înfrumseţare a şcoalelor « 
scrie cu mare emfază : >Noua lege şcolară ordo-^ 
nează, ca fiecare şcoală poporală să fie provăzută 
cu emblema naţională, ca astfel elevul în tot tim­
pul învăţării să aibă înaintea ochilor săi chipul 
unităţii statului naţional maghiar*. Despre ta­
blele de părete trei-colore numitul organ scrie că 
•»sunt nişte unelte puternice pentru deşteptarea 
simţului patriotic şi nobil în sufletul şcolaraluh. 
De geaba-1 toată truda coconaşllor, dacă nu 
veţi aduce o nouă lege care să dispună ca să se 
pună emblema naţională şi la coarnele plugului 
ori pentru tete la coada oalei, ca aşa şi dupăce 
împlinesc anii şcoalei *să o aibă înaintea ochi­
lor•«. Că atunci, — dar nici atunci... 
>Ce frumoasă e Africa U zise un puişor şi de 
obosit ce eră, adormi cu capul sub o aripă. 
In flacăra lunei delà tropice, piroga se legăna 
toată noaptea între lianele lacului. 
Ca prin vis trecură peste stufăriile Uniamuie-
z'lor şl peste pânza de apă a Niaazei în care clo­
cotesc izvoarele Nilului Sacru. 
Văzură soarele In gloria Iui, apunârîd peste 
Ruvenzori — un munte de foc — şi africanii 
jucând sălbatec la răsăritul lunei în jurul unui 
palmier aprins. 
Un puiu, care nu văzuse vre-odafă un astfel 
de dans, întrebă dacă e ceva şi mai frumos de 
văzut şi atunci rândunica îi vorbi iarăşi de Mem-
fis, de mospea Amrou, de porţiie Damascului, 
de insula lui Daphnis, de grădina Ceraganului şi 
de Aziadea cea frumoasă. 
Delà Nianza, călătoarele ţinură drumul dealun-
gul Nilului sacru, peste vârfurile palmierilor cân-
tători. 
Munţii lunei înfloreau spre soare-apune... ca 
grădinile Iul Python de Seba în Eghipet. 
La equator ţinură sfat într'o oază de lei, cul­
caţi pe labe dinaintea soarelui care se cobora ca 
o minge uriaşe de foc în valurile de nisip ale 
Sudanului. Oh. D. Mugur. 
(Va urma). 
„Partida — fără iacsă". 
Ia r s u b s c r i e r i l e n u o b l i g ă Ia n i m i c i 
Dupăce s'a închinat tuturor guvernelor şi 
s'a dat unealtă contra neamului românesc, 
faimosul Burdea umblă acum cu o nouă 
» şmecherie < : a început »verbung« în gra­
niţă, să arate, drace-mi-te, ce trecere are în 
popor şi astfel să ajungă te miri la ce nouă 
— tistie. 
Iată ce ni-se scrie din părţile orăviţene: 
Am prins lista aceasta delà un membru al an-
tistiei comunale. Antistia comunală lucră pe sub 
ascuns şi nu spune Ia oameni absolut nimic ci 
numai îi scrie. Sunt mulţi cari nu ştiu nimic. 
Până acum sunt 31 de oameni subscris! pe lista 
ce se află pe masa din casa couunal i , din cari 
unii nici nu ştiu nimic. Liste sunt mai multe es-
mise prin comună şi prin comunele învecinate. 
Vă rog să face(i un apel cătră popor să se pa-
zască de apucăturile murdare ale unor oameni 
ce sunt in stare să-şi vândă sufletul de dragul 
chinejiei. 
Iată acum şi invitarea (in trei limbi) din 
capul listei: 
Inv i t a re pentru a întră în partida constitu­
ţionala al cercului electoral dia Oravlţi. 
Conducătorii partidei constituţionale al cercului 
electoral din Oraviţa au hotărlt a trimite liste de 
subscriere cătră stimaţi alegatori pentru a întră 
în acesta partida. 
Deci toţi alegătorii, cari voiesc a întră în aceasta 
partidă, sunt din partea conducerei acestei par­
tide al cercului nostru electoral cu stimă rugaţi, 
a se subscria in aceste liste. 
Taxe delà membri nu se pretinde si subscrierea 
nu deobliga la nici un contra serviţlu. 
P r e s l d i n t e . 
O şarlatanie politică mai cu vârf n'am 
văzut decât săvârşită din partea lui Kardos 
Árpád, când cu alegerea delà Beiuş, când 
a păcălit pe «patrioţi». 
In acelaş timp organul lui Burdea pu­
blică scrisori pline cu laude — nesubscrise 
însă — la adresa partidului constituţional 
şi calomnii ia adresa deputaţilor naţio­
nalişti. 
Aşa neruşinare, mai rar ! 
Din România. 
Legi nou i . Iată datele Ia cari se vor pune In 
aplicare prlacipalele legi votate de parlament : 
La 1 Aprilie: Legea consiliului permanent ad­
ministrativ, a poliţiei generale, a jandarmeriei ru­
rale, a monopolului pe cârciumi. 
La 1 Mai : Legea casei rurale şi a judecăto­
riilor de o c osie. 
La 1 Iulie: Legea pentru reorganizarea comu­
nelor rurale: 
La 1 Octombre: Legea pentru permanentizarea 
infanteriei. 
* 
Ofiţeri bu lga r i la Giurgiu . . Vineri la oara 4 
au sosit In portul Ramadan cu o şalupă bulgă­
rească 7 ofijeri bulgari din Rusciuc sub comanda 
dlui general Siriacoff, pentru a întoarce ofiţerilor 
români vizita pe care aceştia le-au ficut o luna 
trecută la Rusciuc. 
In portul Ramadan au fost Intlmpinati de dnil 
colonel Carlgolu, comandantul regimentului 10 
cavalerie, maior Ohigorc din acelaşi regiment, 
căpitan Constantin din regimentul 6 roşiori Te­
cuci şî dl locotenent Vasiiescu, aghiotantul dlui 
general Căpitanovici, comandantul garnizoanei 
locale. 
Dupăce s'au făcut prezentările ofiţerii bulgari 
au placat din portul Ramadan spre Giurgiu. Tre­
când prin dreptul regimentului 5 Infanterie II s'au 
dat onorurile militare, iar dnii maior Arsenescu 
si căpitan Popescu, comandantul companiei a 
9 a , cari se aflau In faţa regimentului, au salutat. 
De a l , s'au oprit ia dl gen. Căpitanovici că­
ruia I au dat o vizită. 
Pe Ia oarele 5 şi jumătate au trecut ia regi­
mentul 10 cavalerie, ac) au fost intlmpinati de 
d. colonel Carigolu şi de toţi ofiţerii regimen­
tului. D. colonei Carigolu a ţinut o cuvântare 
de bună venire, la care a răspuns dl general 
Siriacoff in franjuzeşte, raulţătntnd pentru primi­
rea ce li-s'a ficut. 
După aceea ofiţierii bulgari au vizitat cazarma, 
au fost Ia popotă, au trecut In curtea regimentu­
lui şi au azistat Ia exerciţii militare făcute de o 
repriză din regimentul 10 cavalerie sub comanda 
dlui sublocotenent Beldiman. 
A avut loc apoi exerciţii pe bare. 
Au tecut apoi In in casino, unde li s'au ser­
vit şampanie. 
De aci, ofi(erii bulgari au plecat la regimentul 
5 infanterie. 
Aci ll-s'au prezentat toţi ofiţerii regimentului 
29 Dorohoiu care se afla dislocat aci. 
Apoi o companie din regimentul 29 Dorohoiu 
a ficut exerciţii militare cu şcoala de companie. 
Dlui general Siriacoff i a plăcut foarte mult 
stânga la prejur românească, care diferă de cea 
bulgărească. 
Ofiţierii bulgari s'au arătat foarte satisfăcuţi de 
primirea ce II s'a ficut. 
Ei s'au plimbat cu trăsurile prin oraş. 
La ora 7 au piecat din portul R n t d i a ".u 
şalupa cu care au venit îadreptându se spre Rus­
ciuc. 
Din străinătate. 
Remanierea cabinetului englez. O 
telegramă semi oficioasă anunţă din Londra, 
că prim-mi nistru Campbell- Bannerman şi-a 
prezintat regelui din nou abzicerea, în urma 
boalei îndelungate de care sufere. Abzice­
rea i s'a înmânat regelui în Biaritz, Sâm­
bătă, de către un crainic Urmaşul iui Camp­
bell-Bannerman va' fi cancelarul erariului 
Asquis. Regele va decide asupra lucrului 
după reîntoarcerea sa din Biaritz. Atunci 
vor abzice, de formă numai, toţi miniştri ca 
să se formeze noul cabinet în frunte cu 
Asquis. 
* 
P r i n c i p e l e Bfilow în Achl l le ion . Prin­
cipele Bülow, cancelarul imperiului german — 
după cum scrie semioficiosul »Militärisch politi­
sche Corespondenz«—după serbătorile Paştilor 
şi după ce va vizita curtea regală italiană pre­
cum şl pe papa, la dorinţa personală a împăra­
tului Wilhelm va merge în Achllleion (insula 
Corfu). 
« 
Si tua ţ ia în Ba lcan i . Reformele ruseşti şi en­
glezeşti. Conform ştirilor diplomatice ce Ie a pri­
mit Sublima Poartă, marele puteri nu vor accepţi 
proiectele Angliei referitoare la Macedonia, care 
are de scop numirea guvernatorului suprem 
din Macedonia, independent de sultan, precum 
şi reducerea numărului trupelor turceşti aflătoare 
in Macedonia. La Sublima Poartă se crede, că 
marele puteri pe baza reformelor Rusiei vor a-
junge la înţelegere. Aceasta va cauză turcilor bu­
curie cu atât mal mare cu cât organismul de re­
forme se va luă In primire de Sub'lma Poartă. 
* 
S u l t a n u l s e t e m e d e a n a r h i ş t i . lildiz a 
comunicat plenipotenţiaţilor diplomatici, că in 
viitor acei indivizi cari la recomandarea plenipo­
tenţiaţilor li-se permite a cerceta Selamlicul, vor 
fl examinaţi. In urma acesteia plenipotenţlaţii di­
plomaţiei nu vor mai cere permisiuni cari şi până 
acum foarte cu greu s'au putut ex opera, sau daci 
vor şi cere vre-odată numai excepţional se va 
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat ca putere electrică. 
i « • n r ' «iestry de raocu-Gerstenbrein Tamas^vi*" 
Fabricaţii proprii dli Mtnorà, granit, seyait, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în Ko lozs vá r , P e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
JSSSfcJhi Kolozsvár, Dézsma-u, nr. 21. т * * » 
Filiale : Nagyvárad, Nagyzebea, Рета şi Bánpatak. 
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putea elibera câte o permisiune de a vizita Se-
lamlicul. 
Se vede, că Sultinul se teme foarte r in de 
anarhişti. 
D'ale fraţilor din Bucovina. 
Ni-se cere publicarea următorului apel adresat 
către comitetul studenţesc din Viena: 
Fraţilor! La cildurosul Vostru apel izvorât din 
cele mai senine şi avânlate sentimente nationale 
ne alăturăm şi noi conduşi de aceleaşi ideale şi 
de гcet aş dragoste pentru propăşirea culturală a 
neamului nostru. 
Idea înfiinţare] câtorva caledre la universitatea 
de aici cu limba de propunere românească nu 
este numai o dorinţă, ci o necesitate simţită de 
întreaga suflare românească din Bucovina care 
işi aflirră dreapta sa pretenziune la o cultură na­
ţională. 
Prin înfiinţarea unei catedre de istoria româ­
nilor la universitatea de aici ni-se dă prilejul de 
a desprinde de pe buzele unui profesor român 
în graiul nostru obârşia strălucită, luptele crunte 
întru închegarea neamului nostru, războaiele sân­
geroase pentru apărarea limbei, moliei şi legei 
străbune. 
Pretindem crearea de catedre de drept Ia fa­
cultatea juridici, pentru a ne putea afirma dem­
nitatea noastră raţională şi de a imprima iun 
cars cier rrai românesc instliuţlunilor noastre de 
drept din Bucovina. 
Suntem un popor puţin cunoscut în apusul 
cultural al Europei, dorim şi c r e m a unei cate­
dre de 1:тЬг şi literatura română ia universitatea 
din Viena, pentru de a ne puteà manifesta cul­
tura şi aspiraţiile noastre în marele concert cul­
tural al popoare'or din apus şi a câştiga pentru 
tinerimea ncastră din drăinătate înir'un centru al 
ştiinţelor un loc de cultivare a limbei şi litera­
turii române. 
Aderăm deci din toată inima la întreprinderea 
aceasta curat rorrânesscà şi avem firma speranţă 
că deputaţii noştri, călăuziţi de aceleaşi gânduri 
şi sprijiniţi de foţi românii din Bucovina vor 
duce o Ia bun sfârşit. Cernăuţ, Ia 25 Martie 1908. 
Cu dragoste frăţească. Pentru studenţimea ro­
mână: Silviu Dragomir, Nicu I. Popescu, Ioan 
Britifnu, Nicolai Cotos, C. de Viad, Vasile Llţu, 
Ioan Nisloiu, Oecrge Mnlcinscbi. 
Maghiarii şi germanii. 
Sub acest titlu » Budapesti Hirlap« delà 
5 Aprilie publică un articoi în care rezu-
mează:o polemică din revista »Päedagogisches 
Archiv« din Berlin. Un profesor maghiar a 
scris adecă un articol în numita revistă, de­
spre preparandiile de stat din Ungaria. Lutz 
Korodi, cunoscutul profesor şi scriitor politic 
a profitat însă de ocazie şi reducând la a-
devărata lor valoare inexactităţile şi laudele 
proprii ale profesorului maghiar, a făcut un 
tablou fidel al politicei de maghiarizare din 
Ungaria, insistând cu deosebire asupra legii 
şcolare alui Apponyi. 
Profesorul maghiar a replicat căutând să 
apere pe ministrul Apponyi, iar cu acest 
prilej redactorul numitei reviste germane îşi 
face şi el observaţiunile sale. 
Aceste sunt cât se poate de puţin favo­
rabile pentru unguri. Pentrucă deşi el în­
ţelege necesitatea ca elementul german să 
trăiască în bună pace cu elementul ma­
ghiar deopotrivă ameninţate de potopul slav, 
totuşi zice că simpatia germanilor faţă de 
unguri a dispărut, iar aceasta din cauza 
politicei maghiarizatoare şi agresive a un­
gurilor. 
« Budapesti Hirlap» care dă atenţiune 
deosebita scriselor lui Freytag, redactorul 
revistei germane, caută însă să scuze poli­
tica şovinistă, căci de tăgăduit nu o poate, 
-— zicând că marele popor german a ur-
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mărit şi el în toate şi astfel şi în şcoală, în 
literatură etc., — naţionalizarea. 
Ungurii fac deci şi ei acelaş lucru. 
Ba merge mai departe şi caută să de­
monstreze că, ungurimea a adus servicii 
mari Germaniei, căci în diferite rânduri a 
slăbit pe Austria şi a înlesnit astfel întărirea 
Germaniei. 
Aserţiunea aceasta din urmă e adevărată. 
Ea caracterizează valoarea prieteniei ungu­
rilor faţă de Austria. In ce priveşte însă 
comparaţia ungurilor cu politica naţiona­
listă a germanilor, « Budapesti Hirlap» ar 
trebui să se gândească la fabula cu boul şi 
broasca. 
Lucruri slabe. 
î n v ă ţ ă t o r u l Si m ion T o d o r a n d in A p a h i d a 
d e n u n ţ a t l a p r o c u r o r d e p r e o t u l Moga . — 
Mis iuni p o p u l a r e în S o m e ş f a i ă u . — O f i rmă 
d e a d v o c a t r o m â n ă toată j o s . — Un s a t 
n e n o r o c i t . 
In comuna Ap?.h!da exlsiă şcoală de stat ze-
mislită în urma neînţelegerilor fraţ lor gr.-cat., cu 
gr.-onertali. Aceşti din urmă au şcosla lor bună 
şi învaţător cvaiifkat. Pruncii gr. catolici însă um' 
blă lä şcosla de stat, căc! preotul lor Mogs ca­
păt! şi remuneraţluni, pentrucă le propune re 1 gia 
în limba statului, dapăcum se svoneşte. 
Invaţatonii român S-mion Todoran я voit să i 
abată pe băieţi, c t să nu meargă ia s c a l a de 
rie stat, ci să vină la şcoala ?or roraânesscl. 
Fspia aceasta s fost de sj ins preotului Mc ga, 
vestitului concertante delà Bonţ'de, când cu fuga 
mlgarllcr, şi a denunţat pe învăţător la procura­
tura din Cluj. A păţit î'Mi ca si Dedu cu d- nun 
ţâriie deis »Etonorail«. Procuratura 1-a respins 
«Jenurţare?. Spre dovadă aclud aici decisiunea 
precurafurei în limba statului (In limbs msghîară), 
cum i s'a înrrânat invaţătcru'ui. Rămâne acum 
să susţină acuza preotul în numele său. Şi o va 
fsce pentrucă are de instructor pe şeful stu, care 
şi el se pâreşie pe viaţă şi moarte cu binefăcă­
torul său. 
In zilele acestea am trecui prin şomeşfalău, co­
mună românească gr.-orientală, lângă Cluj. Eră 
zi de Duminecă. La biserica ungureasca rom.-
catclică văd slând în uşe trei preoţi români. E?à 
dl Deianu cu un capelan al său şi cu ait preoi 
străin. 
Clopotul sunâ tare şi lung. întreb pe un creş­
ti", că ce se petrece în Ыяегіса ungurească? 
>Ţin masuni !c îmi răspunde întrebatul. »Ce ma-
sunt« ? întreb eu. »Iacă aşa spun cizinii multe şi 
spovedesc pe cine merge şi dau canoane mari, 
apoi adună banii şi dmmu cu ei la Cluj « >Oa 
de mult au început cu nwsunlle* ? »Azie «doua 
zi, d le, îmi răspunde creştinul. Un clopot s'a şi 
spart, atâta I-au tot tras şi *cum numai unui mii 
c â n t i c »Da fost a cineva Ia masuni« Inti eb eu. 
»Au fost vre-o zece babe. Acelea s'su spovedit 
Ia popa din Oyorfalău, c» nu canoneşte gşarău. 
Şi cu aceasta s'au gitst »masunilec. Acum aş­
teaptă în uşa bisericii să msi rătăcească cinevac. 
»Dar d voastră nu imrgeti?« »Nu die, că cu­
noaştem oamenii, vin des la noi, dar numai rele 
ne f*c. Şi din românii d'n Ciuj vin mulţi ca să 
se spovedească Ia noi, că nu le place de popii 
lor şi se plâng de ei.« Din «pusele omului am 
văzut, că »masunilec sunt misiunile populare in­
troduse în tractui Clujului de fostul capelan din 
Cluj Ştefan Roşian, dar degenerate ia »masuni« 
sub protopopul actual. In mână slabă orice lu­
cru frumos se strică. 
Sosesc în Ciuj. Când mă întorc căt ă podul 
de fier Îmi bate ia ochiu că de pe casa lui Ba­
bos, unae era o firmă mare românească : »dr. 
Arnos Frâncu adv.< lipseşte firma de tot. S'a 
mutat Frâncu de aici de nu mai este firma? în­
treb pe un prietin cu care eram. Ba nu îmi răs­
punde, ci a fost ales în comitet la camera ad­
vocaţilor şi ungurii i-au pus condiţ une să şi de-
lăture firma românească, ori să o pună în limba 
statului. El a preferit să o delăture. Şi pentru 
aceea lipseşte delà locul ei. Sunt unii, de şi pe 
mama lor ar vinde-o pentru un os de ros. Abia 
alergăm câţiva paşi ne întâlnim cu vre-o cinci 
români delà sate. Auzind, că vorbim româneşte 
ne salută cu mult respect, ne întreabă că nu 
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i-am ştii îndrepta Ia advocatul B. Curioşi 11 în­
trebăm că ce au de fi caută. »Avem un năcaz 
mare d lor, satul nostru stă să ia lumea fn cap 
Ne-au jucuit pentru 1200 coroane pista învăţă-
torească şl acum e să ne vândă şi biserica*. Ne-au 
spus că ei sunt din TeuţI. Au cerut comisie ca 
să cerceteze lucrul, căci ei nu-'s de vină. 
Scrisorile pertru aceşti bani s'au di t Ia vremea 
sa la protopopul, ca să scrie la ministrul să ii 
áee statul, căci li-s'a promis; s'a scris la consis-
tor de 5 ori în trei ani. De acolo a sosit po­
runcă la protopop totdeauna să isprăvească, dar 
aceea a fost pusă sub perină. »Acum vrem să 
trimitem rugare cu advoc.it Ia minister, ca să ce­
rem de Bco o dreptate*. Le-am dat sfatul să nu 
meargă I* advocat, ci să scrie din nou, încă 
odată la Blaj, că trebue să ie isprăvească. »Nu cre-
di-m dlor să f=e cevs, că la noi nu vedem nici 
odată pe protopop, suntem părăsiţi de tot şi îa-
zădar ne plângem. Nu avem învăţător căci cel 
avut s'a dus şi ne pâreşte şi nu avem cui ne 
plânge.* »Dar pe site sate cum stau şcolile* ? »Ca 
şi ia noi domnilor, unde este, este, unde nu-i 
nu i . Ni me r.u Ie are griji. Dar sunt mai noro­
coşi, că bsrem nu îs pâ ăsc, ca şi pe noi.< 
I ~m mângăist pe oameni şi ne-am despărţit cu 
Impresiuner, că pe ca!ea aceasta şi cu o aşa ac­
tivitate dm pat tea c- lor puşi în frunte, va fi 
vai de şcoalele noastre. Un călător. 
A R A D , 6 Aprilie n 1908. 
— S p r e ş t i r e . Din cauza sfintei sărbători de 
mâine, Bunavestire, numărul proxim al ziarului 
nostru va apărea numai Miercuri la orele obiş­
nuite. 
— C o n v o r b i r e a cu B j ö r n s o n a corespon­
dentului nostru P. Robes cu deîa Roma au repro-
d:;?-o aproape toate ziarele din România. 
— Pr imejd ia «pans lavă» . E cunoscut ceti­
torilor noştri numele capelanului slovac Flo­
rian Tom*ntk, care e luat la goană atâf din 
partea forurilor civile precum şi de episcopul 
Párvy, pentru pretinşi sg'taţie în contra ungu­
rilor. Şi cum parohienii ţin mult Ia preotul lor 
cu care se unesc în toate, flbirăui cercului a tri­
mis în comună opt jandarmi pentru îupedecarea 
g orice «agitaţie panslavă», cărei trăsnise lui 
prin créer. Poporul însă n'a dat adăpost jandar­
milor, aşa că după ee au stat puţin timp în casa 
primarului comunal au plecat fără nici un rezul­
tat. Pe Tomanek fibiräul l-a mai osândit Ia 3 
zile închisoare pentru «agitaţie» ia alegerile con-
gregaţioriiiie din toamna trecută. 
— In ş e d i n ţ a d e lerí a d e l e g a ţ i u n i l o r 
şcoslelor centrale române din Braşov scrie »Ga­
zeta« s'au luat câteva importante decisiuni cu 
privire Ia ameliorarea stărei materiale a corpurilor 
didactice delà aceste şcoli. Conform recerinţii 
nouei legi şcolare şi ţi nandu-se cont de scum­
pete» traiului în Braşov s'au stabilit următoarele 
cmoiuraenîe pentru un Invăţitor definitiv: leafă 
fundamentală 1400 cor., bani de cvartlr 440 cor. 
şi şase cvincvenii de câte 200 cor. Profesorilor 
li-s'a votat. un adaus de 200 cor., la banii de 
cvartir, şi s'a hotărît întregirea salariilor «celor 
profesori, cărora nu li-s'a acordat întregirea sa­
lariilor din partea statului, în proporţia întregirilor 
delà stat. S'a mai decis reedificarea edificiului 
scoale! comercial?. Cheltuielile se vor urca la 
vre o 35.000 cor. Arne forarea lefurilor învăţăto­
rilor şl a profesorilor se va face, după aprobarea 
consistoralul, începând cu 1 Septemvrie 1907. 
— Asentări în sărbătorile sfintelor 
Paşti. Cu durere trebue să dăm publici­
tăţii şi să ne ridicăm glasul contra ţinerii 
asentăriîor din cercul Araduîui-nou. Ne pare 
cumva lucru ciudat, ca forurile politice în­
tru atâta să nesocotească şi să lovească în 
simţul religios al creştinilor români dinco-
munile Fenlac şi Secusigiu, punând ziua de 
asentare pe a doua zi a sfintelor Paşti. 
Atragem atenţiunea şi rugăm forurile 
noastre bisericeşti, ca să intervină încă de 
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cu timpuriu pentru a împiedeca ţinerea asen-
tării în aceasta mare şi luminată zi. Tână­
rul fenlăcan. 
— î n c ă »unul*. Mo(!oc Todor originar din 
Murăş Oşorheiu şi a maghiarizat numele în »Macs 
kási*. A iui să fie! Amis! 
— Un of i ţer r o m â n d i s t in s . Domnul Ermil 
Cosmuţe, locotenent al batalionutui 12 de pioneri, 
actualmente In Aiba Iulia a fost decont cu me 
dalia »Signum laudls«, In aprecierea eminentelor 
prestaţiuni aduse In serviciul trupdor tehnice. 
Acesst* este a treia distincţie, pe care bravul os­
taş a binemeritat o, déjà decorat fiind încă cu 
ani înainte, ca fríged locotenent cu un ord străin 
german »Ordu! Ernestin al Casei Ducilor de 
Saxa Coburg« şi din partea Majestăţiî Sale cu 
» Medalia (crucea) de aur pentru merite milltarec, 
pentru un extraordinar cur*j dovedit din prilejul 
unor inundaţii năprasnice. Felicităm din inimi pe 
talentatul ofiţer şi îi dorim un viitor strălucit. 
— Meda l i a » R ă s p l a t a m u n c i i p e n t r u bi­
ser ică* cl. I. s'a «cordât dlui lorgu Dumitrescu, 
comerciant din Podul Bărbierului, jud. Dâmbo 
viţa (România) pentruc* a clădit o biserică şi a 
contribuit la clădire» гіюг biserici, şi a tipării 
cărţi cu cuprins religios. Aceeaş medalie a fost 
acordată dlui P. TrăHtaru din com. Poiana-mare, 
judeţul Do'j, pentrucă a clădit o biserici care a 
costat 170.000 lei. 
— Voiajul î m p ă r a t u l u i W i l h e l m . Perechea 
imperiala germană a pleest Sâmbătă dimineaţa pe 
yactul »Hohenzollern« din Siracuza spre Mesin», 
unde a sosit la ameazi. Yactul era însoţit de un 
vapor de războiu german şi unul itaüan. In Me-
slna a fost primit cu bubuituri de tunuri şi sgo-
motoase ovaţiuni din partea mulţi mei de pe ţărm. 
Autorităţile oraşului au mers apoi pe bordul yno-
tului imperial, ca să salute perechea Imperială. La 
reîntoarcerea în Berlin a perechei Imperiale, la în­
ceputul lund Maiu, Wilhelm va trece prin Viena, 
ca să feliciteze pe monarhul nostru din inciden­
tul iubileului de 60 ani. 
— 15 Mar t i e în M a r a m u r ă ş , >Unireac scrie : 
Sărbătoarea proclamării libertăţii, egalităţii şi fră­
ţietăţii — adecă 15 Mărţişor — s'a ţinut în scoală 
gr.-cat. din Budeşii, cu mai mare alaiu şi însu­
fleţire decâi anul trecut. 
Cu ocuziunea acesta, foaia comitatului scrie: 
>La 15 Martie, şcoala gr.-cat a aranjat o săr­
bătoare însufleţită, căreia i-a premers slujba, de 
către preotul Victor Oyersgye, în decursui căreia 
Intr'o vorbire frumoasa patriotică a arătiit însem­
nătatea zilei, după aceea publicul cu pruncii şco­
lari au mers la şcoala confesională, uede învl-
ţăceii — (bieţii opincari) — au declaraşi poezii 
patriotice, între altele şi » Talpra rnsgyír* ul lui 
Petőfi Sándor, apoi au cântat cântece patriotice 
ungureşti. 
La sfârşit, s'a jucat piesa într'un act »Sors-
jegy*-
Ce păcat die părinte, că în anul ăsta se va re­
gula congrus, na-i pûtes căpăta ajutorul — cel 
gras — de stat. 
De altmintrelea — cred şi te asigur — pentru 
meritele patriotice, neperitor ţi ai făcut numele şi 
nu te vor uita. 
Iar pe seama dtale, die învăţător, se ridică de 
pe acum — după cum ştiu — şcoala de stat. 
întrebarea e numai, că asiguratu ţi s'a slujba de 
învăţător? Cred. că da! Altmintrelea nu ţi se plă­
teşte, să te sfărâmi de atâta patriotism şi să îm-
beţi capul bieţilor opincari, cu atâtea cuvinte ne­
înţelese şi nesimţite. 
Seara, protopretorele OcnebŞugatsgului a con-
chemat preoţii, învăţătorii şi notarii din cercul 
său la cină comună in localul C«şinei, ca să 
sărbătorească şi ei ziua memorabilă din 48 în 
mod patriotic. 
Preoţii mai toţi s'au prezentul. Intre toasturile 
patriotice se numără şi a preotului din Sat Şu-
gatag pentru membrii guvernului coaliţionisi. 
După cină «csardas» quantum satis, până di­
mineaţa. Slabe lucruri die Gyenge. 
Corespondentul. 
— P e n t r u »Gaze ta d e D u m i n e c ă * . Notiţa 
despre adunarea generala a »Astrei« din nrul 
62 al »Tribuns! c mise daturuşie mie. Eu am pri­
mit informaţiile delà unul csre a luat parte şi la 
adunarea »Silva:?ieic şi !л coisfätuirea ce a urmat, 
deci le-am putut iuà m ssrlos — ba am îndrez 
neclă să Ie susţin şl pe mii departe — şi numai 
atunci le voiu privi de »necorecte<, când progra­
mul festivităţilor va fi un altul — nu cel publicat. 
Terminul, conced, a fost greşit, dar » Tribuna* în 
un număr de mai târziu a şi cores aceasta gre-
şsli. >Gazela de Duminecă c n'are de ce să se 
supere, pentrucă am prevenit-o, nici să se facă 
de rls cu chestia »informatiunilor controlate*. 
Doar nu aşteaptă ca toate ştirile ce apar în zia­
rele româneşti să fie supuse unei contrôle din 
partea > Oaze tei de Duminecă*, înainte de ce s'ar 
tipări, oricum să înţelegem controla aceasta? L. 
I. Dan. 
— Furtună pe Marea N e a g r ă . Ni-se 
scrie din Constanţa : De două zile dom­
neşte pe Marea Neagră o furtună teribilă. 
Vasele din SuSina au plecat în largul mă-
rei. Vasele serviciului maritim român cu 
toate acestea urmează regulat cursa. 
— «Coroana* ins t i tu t d e c red i t şi e c o ­
n o m i i în Bis t r i ţa a votat în urma autorizării 
primite delà adunarea generală prin direcţiunea 
sa următoarele bineheeri şi ajutoare: 1. Pentru 
şco*!e confesionale şi literatură poporală 300 cor. 
3. Pentru »Aslra« taxa de fundator (refundar« 
din 400 cor.) 200 cor. 3. Pentru biserica rom. gr. 
cal. dia НІГІШЕ 120 cor. 4. Pentru biserica rom. 
gr. cat. din Baia mare (ref. din 500 cor.) 100 cor. 
5. Pentru catechttul român din Bistriţa 80 cor. 
g. Pentru >Reuniunea meseriaşilor români din 
Bistriţa:* a) tixa de fundator 20 cor., b) la fon­
dul casei tbeseriaşilor 50 cor. total 70 cor. 7. 
Pentru » Reuniunea româaă de cântări din Bis­
triţa* 50 cor. 8. Pentru »Masa studenţilor români 
din Năsăud* 50 car. 9. Pentru despărţământul 
Bistriţa ăl »Astrei« 20 cor. 10. Pentru atelierul 
de ţesături româneşti din Orăşiie* 20 cor. I I . 
Pentru şcoal* civiiă de băieţi dia loco 15 cor. 
12. Pentru »Reuniunea de binefaceri u fenellor 
din c o m t e * 10 cor. 13. Pompierilor din Bistriţă 
20 cor. 14. Pent'u mărunte şi ajutoare ia Infinţa-
rea de reuniuni 145 cor. Total 1200 car. Din şe­
dinţa direcţiunii ţinuta în 28 Maitte 1908. Direc­
ţiunea. 
— R e t r a g e r e a u n u i p r i n ţ d in a r m a ţ i . Pro­
duce mare senzaţie în Berlin, că prinţul Bar vin 
HenrLh Metkenbmg сяге servea ca locotenent 
în regimentul de husari se retrag» din armată. 
Prinţul vă întreprinde o călătorie în străinătate 
unde in primul rând va vizita pe unchiul său la 
Viena. 
Pentru moment nu se cunoaşte înci motivul 
acestei retrageri. 
— O stat is t ică . In interesanta lucrare: >Dare 
dă seamă asupra mersului serviciilor ds poştă, 
telegraf şi telefon* în tabioul de numirea ziarelor 
şi numărul foilor ce au circulat în serviciu poştal 
în cursul anului 1906 în România găsim urmă­
toarele date : 
»Universul« 30.600.000 
» Adevărul* 5.400.000 
> Dimineaţa* 5.040.000 
»Actiunea« 4 318 000 
»Tara« 2880000 
»Pätrlotul« 2700.000 





» Patria* 500000 
» Prezentul* 360.0C0 
— Vlad d e l à Mar ina . «Viat* literari şi ar­
tistică» scrie: La timpul său dl. T. Maiorescu a 
atras atenţia asupra unui tânăr scriitor originar 
din Bmui şi ofiţer în marina română. Numele lui 
era Victor Viad şi pseudonimul «Delà Marina». 
A scris o serie de poezii glumeţe, în dialectul 
bănăţean, poezii cari arătau pe autorul lor ca un 
talent cu viitor. Mort însă în floarea vârstei, n'a 
rămas pe urma lui decât acele puţine poezii, 
dintre cari unele au străbătut prin manualele de 
şcoală. Aflăm acum că sora poetului, domnişoara 
Laura Vlad, absolvenţi a şcoaiei de picturi din 
München şi profesoară de desen în Craiova a 
descoperit mai multe manuscrise de ale răposa­
tului scriitor printre cari un voluminos caiet de 
«Impresii de călătorie». In acest caiet Delamarina 
descrie călătoria sa prin Orient, Constantino-
polul, Asia-mi ;à, Egipet şi alte regiuni de un 
pitoresc fermecător. Fiecare capitol este ilustrat 
de mâna Ini Delamarina, care avea şi un deo­
sebit talent pentru desen şi picturi. Fragmente 
din aceste impresii de călătorie, împreună cu ilu­
straţiile lor, vor apare în curând tn revista «Lu­
ceafărul» din Sibiiu. 
— Tenta t ivă d e c r i m ă . «Viitorul» din Bucu­
reşti scrie: «O indrăznenţă tentativă de crimă s'a 
săvârşit Ieri noapte în str. Uranus Nr. 75. Copila 
Marloara B., fata ofiţerului de administraţie B., 
era să fie asasinată de către un individ, Florea 
Tudorán, servitor la muzeul istoric. 
De v reo 2 ani, a venit In ţară din Transilva­
nia, individul Florea Tudorán in vârstă de 24 
ani. El fusese funcţionar peste munţi, şi din 
cauza unor scle reprobabile a fost silit s i pără­
sească ţara. Sosit in Bucureşti, după ce-a pozat 
in victimă pe la d.ferite autorităţi superioare, a 
reuşit s i capete un post de servitor la muzeul 
istoric 
Acum un an jumătate şi el zăreşte pe stradi 
pe d-ra Мягіоіга B., o frumoasă brună, elevă Ia 
şcoala de Beile-Art«, de care, aşa spune el — se 
înamorezi numai decât. Regulat eşea în calea 
copilei, pe care o plictisea mereu cu vorbele sale 
de dragoste. Aceasta ne mai puiându I suferi, 
spuse părinţilor de cele ce i-se întâmplau pe dru­
mul spre şcoală. Căpitanul B., lui atunci măsu­
rile necesare şi nu mal lăsă fata singură un mo­
ment. 
In noaptea trecută, pe la ora 2 jumătate 3, 
Florea Tudorán, escaladând grilajul curţei căpita­
nului B., pătrunse în casă printr'o fereastră des­
chis! a coridorului. De aci trecu în odaia de pri­
mire, unde dând peste sabla ofiţerului se înarma 
cu ea, pentru a pătrunde în camera iubitei. Voind 
în«ă a scoate sabia din teacă şi aceasta fiind le­
gata zgomotul ce fă:u trezi d'il somn рз o altă 
fiică a căpitanului, d ra Sofia B , cară înspăimân­
tată la vederea unui strein, dădu alarma. Tatăl ei 
se sculă îndată, deasemenea şl un cumnat, dl in­
giner S. delà C. F. R. Amândoi săriră asupra ne­
cunoscutului şi o luptă se încinse între ei — 
luptă care era să iasă în favoarea atentatorului, 
el reuşind a doborî cu o lovituri de pumn la 
pământ pe căpitan. Ordonanţa care dormea într'o 
cameri din apropiere, auzind cele ce se petre­
ceau, sări î i »jutorui stăpânilor săi, chemând şi 
pe sergentul din post. Cu mare greutate, crlmi 
naiul a putut fi dezarmat şt dus la circ. 18, unde 
fa ţinut până dimineaţa, când a fost trimis poli­
ţiei». 
— C a t a s t r o f a I n c r u c i ş ă t o r u l u l »Tiger*. 
Despre catastrofa Incrucişâtorului »Tiger« se 
scriu următoarele: Intre orele 8 şi 9 seara, în­
treaga flotă engleză a ieşit prin canalul Tharase! 
în largul mSrel. L» insulele Wight s'a început 
atacul nocturn. 
O ceaţă groasă s'a lăsat pe suprafaţa mărei şt 
ploua încontinu. Incrucisătoarele au început ata­
cul. Cu o Iuţeală de 25 noduri pe oră s'au în­
dreptat spre linia de bătaie a inimicului. 
Lampele nu au fost aprinse pe nici un vapor 
din cauză că incrucişitoarele care au mers cu o 
iuţeală nebună, au voit să încunjure vapoarele 
mari de risboiu. Aşa s'a îniâmplat nenorocirea. 
Panceratul »Bervlck« în negura mare s'a lovit 
de Incruşişatorul »Tiger« pe care ca pe o bu­
cată de hârtie i a tăiat in două. Cei de pe pan-
cerat au observat imediat nenorocirea ; manevra 
s'a gătat şl toate vapoarele de risboiu au aler­
gat ía locul nenorocire). La lumina reflectoarelor 
s'a început acţiunea de salvare. Partea dinaintea 
incrucişâtorului n'a fost încă scufundată. S'a vi­
zűt cum căpitanul Mitleton da porunci, ca ma-
teloţii s i sară In ap i pe care i a luat apoi bărcile 
de salvare venite în ajutor delà celelalte vapoare 
de răsboiu. Se zice că ar fi scăpat toţi mateloţli, 
dar conform constatărei statistice 35 de ma­
telot! împreună cu bravui lor căpitan Mitleton 
s'au înceat. 
— O m a g i i m e m o r i e i lui D e Amicis . «La 
Voce delà Popolo» publică admirabile scrisori şi 
contribuai pentru ridicarea unui institut pe seama 
orfanilor, aceasta ca omagiu memoriei marelui 
poet Edmondo de Amicis. 
— Un z ia r i s t eng l ez . La Londra a murit în 
cursui săptămânei trecute, William Pitt, redactor 
parlamentar al mirelui ziar «Times». 
Acest ziarist era una din figurile cele mii cu­
noscute, din palatul Westminiter. Informaţiunile 
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sale, culese in culoarele Parlamentului, au fost 
totdeauna de primul ordin şi abilitatea cu care 
ştia s i prinzi noutăţile cele mai importante era 
unanim recunoscuţi. 
In Camera Comunelor, deputaţii tşi şopteau 
intre dînşii: — » Fereşte te de urechea lui Pitt* 
şl aceste vorbe au devenit un adevirat cuvânt 
de ordin, mai ales dupi ce ziaristul a anunţat, 
ta 1875, retragerea Speakerului Peel, în viaţa pri­
vau. Ele erau nu numai o raubte, dar şi In a-
celaş timp, un elogiu adus abilitatei şi talantului 
siu de reporter. 
E interesant de ştiut, cum Pitt a aflat infor­
ma ţi unea, cu privire 1« retragerea Speskerulul 
P^el, care ie ţinea cu totul secreta şl nu era cu­
noscută de cât de unele personagii politice. Ea 
nu i a fost comunicată de cineva, cum s'ar putei 
crede, judecând după moravurile noastre parla­
mentare. Ziarele engleze povestesc Intr'adevăr, că 
Pitt a dedu«o dintr'o conversaţie surprinsă in 
culoarele Westminster ului şi din prezenţa lor­
dului Bal four, la Parlament. 
El a pus in legătură aceste două fapte şi ca 
concluzie, a lansat Informaţia, care a făcut o e-
normă senzaţie. In lumea politică englezi şi a 
stabilit buna sa reputaţie. Vàzîad pe sir William 
Harcourt, leaderul liberărilor, fn conferinţă intimă 
cu şeful conservatorilor, Pitt a ghicit, cu adân­
cul s iu simţ politic, de ce era vorba şi a doua 
zi, când a anunţat In Times, retrag?rea iui Păli 
cercurile politice au r imis uimite. 
La câteva zile după ce ea s'a adeverit, ziari­
stul a primit elogiile tuturor fraţilor şi a politi­
cienilor pentru cari ştirea era o adevărată relaţie, 
Iar directorul marelui jurnal i a oferit o gratifica-
ţie de 200 üre sterlingé. 
Pitt era un om cult şi de şi nu a jucat un rol 
politic prea militant, totuşi era fotute apreciat 
pentru calităţile sale sufleteşti. In afară de spe­
cialitatea sa de redactor parlamentar, el a dus 
numeroase companii, pentru îmbunătăţirea soartei, 
numeroşilor săraci ai Londrei. 
— O a s p e ţ i r o m â n i î n Fiu*ne. Ni se scrie: 
Azi au sosit aici venind dia Abazzia dr. Ioan 
Popescu din Reghirnul săsesc cu soţia şi Doam­
nele Constanţa Popovici născ. Serb din Chitig-
haza şi Elena Horváth cas : . Serb din Orsdea-
roare. OasBeţii au fast petrecuţi de dl dr. Alec-
sandru Crădunescu, vestitul mädlc român dia 
Abbazz'a. Petrecâid ma! rauite ore In Fiume, so­
cietatea a cercetat unici firmă românească de aici 
Degan. 
— Satisfacţ ie lui T o l s t o i . In şedinţa de 
Sâmbătă a Reichsratuiuî austriac s'a fost plănuit 
cl bătrânul Tolstoi să i-se dea satisfacţie pentru 
ofenza ce a primit o în şedinţa de Vineri delà 
deputatul creştin social Bielohlavek Aceasta Insă 
nu s'a întâmplat deoarece fracţiunile fiio slave nu 
s'au prezentat la timp la şedinţa care foarte iute 
s'i sfârşit. Se crede însă c i parlamentul In şe 
dinţa de azi îi va da bătrânului Tolstoi satis­
facţia cuvenită. 
— N e n o r o c i r e cu b a l o n u l . In apropierea 
oraşului Vyborg (Finimda) au dat de un balon 
In care erau doi ofiţeri scandinavi : dintre care 
«nul mort, iar celalalt Piytteng numai cu puţine 
rlnl, dar leşinat. Balonul a plecat din parcul clu­
bului aeronautic din Scandinavi» în direcţiune 
sudostlcă, dar ajungâud într'un strat de aer 
foarte rece, un vânt puternic i a mânat în d'rec-
jlune ostlcă până ia oraşul Vyborg, unde balonul 
s'a lovit de turnul bîsericei in urma cărui fapt, 
s'a întâmplat nenorocirea. 
— P e n t r u r e v i z u i r e a u n u i m a r e p r o c e s . 
Profesorul Karl Federn, care e şampionul nevi­
novăţiei Lindei, a consacrat şgpte ani din viaţă 
ca si studieze viaţa lai Dante Alighieri şi doi 
mi pentru reabilitarea Lindei Murri : condamna­
ră lui Dante în 1302 şi condamnarea Lindei 
hurri In 1908 părându i două erori de aceeaşi 
oiiine, săvârşite sub imperiul iceloraş pasiuni. 
Cu concursul lui Björnson Björnsterne, profe-
lortl Karl Federn a ar&tat prin conferinţe şi in 
mai tiuite limbi cari sunt motivele pentru cari 
tatrejilnde opera de reabilitare a Lindei. 
Din explicaţiile sale rămâne prea puţin din in-
strucţk care s'a prelungit patru ani de un ma­
gistrat ignorant şi prevenit şi din rechizitoriul, 
cire a tist pronunţat de un procuror ales anume. 
• T R I B U N A * 
Instrucţia e secretă In Italia. Vreme de patru 
ani ziarele din lumea întreagă îşi luară informa­
ţiile asupra acestei afaceri dintr'un mic ziar din 
Bolonia, duşman sălbatic al familiei Murri, care 
inventa In tot momentul cele mai atroce calomnii. 
Li ida eră acuzată ba că a fost amanta fratelui 
ei, ba a tatălui ei ; când şi când, se publicau măr­
turisiri pe cari nu le făcuse niciodată. 
Judecătorul de Instrucţie suprima din dosar 
orice acte favorabile apărării şi nu făcea nici una 
din perchlziţlile şl verificările cari ar fi slăbit sau 
ruinat acuzarea. 
El a umplut treizeci de volume cu basmele 
cele mai ridicule şi a făcut să di apară documente 
doveditoare. A supus pe prizionerii la tratările 
cele mai brutale. 
Pe când Linda Murri eră o mamă aleasă, ado­
rată de copiii ei, ea a fest zugrăvită ca o mamă 
vitregă. 
Partea civilă ?n proces, reprezentată prin tuto 
rui şi curatorul copiilor, a fost de o înverşunare 
nebună In a dezonora pe mama. S'au travestit 
faptele, actele, mărturiile; s'au intimidat juraţii. 
Opiniei aţîţafe îi trebuiau victime: i-se dete 
Linda Marri, care după dl Karl Federn, e cu to­
tul străină de crima săvârşită de fratele ei Tulllo 
asupra soţului şi călăului el, contele Bonmartini. 
— Viitorul moral al Italiei, asigură dl Karl Fe­
dern, depinde de revizuirea acestui proces., 
— D'a le m u n c i t o r i l o r . Antreprenorii de zi­
dărie diu Paris au declarat Vineri după a ml azi licen­
ţierea lucrătorilor. Nu se semnalează nici ua in­
cident. 
20.000 lucrători vor fi fără de lucru Li urma 
a estei concedieri, după c&Icuíui Camerei sin­
dicale. 
— Dr. R. Pe t e i en t z , medic dat în judecată 
pentrucá a provocat avorturi la mai multe femei, 
este luat de presa maghiară drept pilda de stri­
căciune în România. 
Observim insă acestei prese jidovlte, că Pete­
lentz este — ovreiu. Iar ca el sunt muiţi, mai 
ales în — Ungaria! 
— N e g u ţ ă t o r u l d in Vene ţ i a . Miliardarul 
american Astor a găsit din întâmplare un pre­
ţios manuscris în care se relatează cusătoria eroi­
lor dm «Neguţătorul de Veneţia». In timpul unui 
voisju în Italia el a cumpărat cu 40 mii fcanei 
o ogiindi de reală anticitate. Aceasta, Intre hâr­
tiile cari o ciptuşau, avea şi valorosul manuscris 
de car? am pomenit. 
— P r i m i r e a d e e levi în ş c o a l a c. şi r. d e 
căde ţ i . Pe aoui prim al şcoalei c. şi r. de cădeţi 
(infanterie) din Sibiiu, se primesc cu începerea 
anului şcolar 1908-1909 (mijlocul lui Septemvrie) 
aproximativ 25—30 tineri fiziceşte apţi, cari cu 1 
Septemvrie anul curent au împlinit etatea de 14 
ani, dar nu au trecut peste etatea de 17 ani, sim­
ţesc în dânşii aplicarea pentru chemarea militară 
şl au absolvat cu succes cel puţin suficent, patru 
clase civile sau patru clase delà o şcoală medie' 
Condiţiunile de psimlre cari totodată cuprind şi 
forma rugării se pot cápára pe lângă trimiterea 
anticipativâ de 45 fii., la şcoala de cideţi. 
Petiţiunile da primire pentru focuri de plătit 
sunt a S«J înainta la comanda şcoatei, imediat 
după primirea testimoniulul de!« finea anului şco­
lar curent, dar cel mult până în 8 Iuiie st. nou. 
Dacă petentul are să mai facă v reun examen de 
amendare atunci trebue să trimită un atestat in­
t e rna l . Cererile necomplete, care se înaintează 
tocmai la terminul ultim, adecă 8 Iuiie st. n., nu 
mai pot fi luate ia considerare. 
E de observat, că cereri care intenţionează ob 
tinereii unui loc de tot gratuit, fondat din partea 
statului sunt a se înalnra necondiţionat la mini­
sterul r. ungar de honvezi pentru apărarea 
ţârii, până Ia terminul hotărît, publicat In foaia 
oficioasă »Rendeleti Közlöny*. 
— S o ţ i e u r i a ş ă . Croitorul parisien Achille 
Prevet şi spălătoreasă Sophie Bsuîreau, după o 
relaţie de amor de doi ani de zile s'au căsătorit. 
Publicul parisien nu a văzut o păreche mai ne­
potrivită ca aceasta. Pe unde au mers, pretutin­
deni au produs ilaritate. Soţul mic, slab şi şchiop 
iar soţia un adevărat colos. Deoarece în timpul 
din urmă s'au certat foarte mult, Achille s'a ho 
tirât, ca să se despartă de soţie. Sophie, soţia 
lui la această declaraţie a bărbatului s'a năcăjit 
aşa de rău încât l a luat pe bietul Achiie de 
Pag. S. 
piept şi l a aruncat pe fereastră. Şi piciorul cela­
lalt şl-1 a rupt bietul Achiie. Pe moderna «Wal­
kür» poliţia pentru fapta aceasta numai cu grea 
а putut-o aresta şi duce la cea mai apropiaţi 
secţie poliţială. 
— A t r a g e m a t e n ţ i u n e a on. public cetitor 
asupra anunţului Bezirksverein din Sibiiu, şi re­
comandăm susnumlta firmă ca cea mai solidă şl 
punctuală, care sunt principiile ei de comerci. 
x Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux d e 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi d e 
încredere Ia urmaşul Iui Müller S o m I y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de b i ­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă dsă -
late 72 cr. . Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Felurimi. 
O î n t â m p l a r e t r ag i -comică . Intr'una din zi­
lele trecute, două fete frumoase din N?.w York, 
Întâlnind intr'o stradă pe un tinăr, începură să-l 
ia Ia bătaie, cărându i cu nemiluita una pumni, 
ceealaită lovituri zdravene de umbrela. Mulţimea, 
care se grămădise ca ia urs, făcea haz mare şi 
îndemnă pe fete să dea înainte, să nu se lase. 
In vremea asta sosi un poliţist, care căută s i 
pună capăt scandalului. 
— N'ai nici un amestec aici ! Ai înţeles ! — 
— îl strigă o fată. N'avem nevoie de ajutor! 
Poliţistul despărţi totuşi pe cele două luptătoare 
şi le duse atât pe ele câi şi pe bietul tinăr, sur-
hidit de ele, la secţia cea ra*i apropiată. In fata 
combsrului bătutul spuse că cele doua fete, cari 
Ii sunt cumnate, II invitaseră la o » întâlnire* 
printr'o scrisoare anonimă şl că la acea întâlnire 
fu bătut măr. 
— »Aşa i — zise fata cu umbrela. Omul ăsta, 
die comisar, e un mizerabil. Şi-a bătut nevasta, 
care mie sori şi acum zace bolnavă din pricina 
bîtăii Iu!*. Şi dupăce aruncă o privire încruntată 
asupra cumnatului, cont inui : — »Imi pare rău 
numai că mi am rupt umbrela de căpăţina groasă 
a dobitocului ăstuia. Dar a meritat*. 
— »N'ati făcut bine — zise comisarul — şi 
trebuie să vă condamn la câte un dolar amendă*. 
— » Foarte bine — grăi femeia cu umbrela 
— dar ce-o să faceţi cu el ? Nu i aşa că o s ă i 
băgiţi îa răcoare pa un an cel puţin?* 
— » Ba îi dau drumul* — răspunse comisaruL 
Ochii f :meel scăpărau de futie. 
— »Aşa ? A» ta zici că i dreptate ? Suntem ve­
sele că ne-ara ficut singure dreptate. Dar a doua 
oară n 'o să mai scape aş i de uşor*. 
In loc să fie închise în celulă, Ii-sa dat voie 
celor două femei să stea în odaia paznicului în­
chisorii, pâaă şi-au plătit amenda... 
E l e o n ó r a D u s e . Dşoara Margot Fürsten-
w ä t h e r publica îa »Neue Freie Presse* impre-
siunile ei din viat» petrecută cu Eleonóra Ou se 
in timp de trei luni pe când marea tragediană 
îşi făcea turneul artistic In Oermania. Sunt im-
presiuni de o gingişie rara, sunt note de un 
farmec nespus cari pun într'o lumină sfântă pe 
aceasta regină a scenei. Eleonóra Duse, îutr'ade-
văr, a ocupat un ioc special In istoria aii'ştilor. 
Pe când majoritatea lor sunt nişte antu-
siaşti admiratori ai artei lor, pe care o slăvesc 
şi adoariS, Duse a urât pururea teatrul ca un ce 
distrugător a tot ce e frumos, bun, ia sufletul 
omenesc. Femeia artistă pierde tot farmecul el, 
toată castitatea inimei şi cugetului. De aceea ea 
a trăit şl trăeşte departe de teatru, de zgomotul 
şi zsrva reclamei, interwlevurilor, ziarelor. Năs­
cută probabil a fi o bună şi blajină burghezi, 
iubitoare a vetrei sale, a copiilor săi, ea a avut 
In oroare teatrul care a răpit-o delà suavitatea 
acestei vieţi. 
Şi din notele dşoarei Furstenwärther reese 
aceiaşi ură pentru teatru, lume. Aceasta Ii pro­
punea să viziteze oraşele In cari juca, să primească 
pe ziarişti şi pe oameni de litere: dar ea răs­
pundea ; 
— La ce bun, mie îmi sunt suficiente cărţile, 
meditaţiile mele, d ta eşti încă un copil şi nu şti 
că viaţa cea mai bună şi mai frumoasă e viaţa 
sufletească In care te găseşti pe tine însuţi. 
Intr'o seară, spune d-şoara Furstenwärther, se 
juca »Dama cu Camelii* şl Eleonóra Duse avu-
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sese pe scenă un buchi 1 splendid de roze, ro­
zele cele mai frumoase, cele mai rari. După re­
prezentaţie aceasta le-a luat cu ea ca să le aducă 
acasă. Eleonóra Duse vizându-le In cupeul care 
le ducea spre casă li spuse. 
— Le-ai luat cu d-ta! Sunt ofilite; sărmanele 
roze. 
— Volu căuta s i le reinprospătez punându-le 
m apă. 
— E în zadar; căldura scenei Ie-a ofilit. 
Iar o clipă mai târziu cu un surâs dulce a 
adăugat: 
— Da, asta i arta. E fără milă Ea topeşte toată 
puterea şi inima aceluia ce o atinge. Din cine 
şi-a trăit viaţa pe scenă, nu mai rămâne nimic 
pentru viitor. 
In gândirea aceasta e tot regretul atâtor fru­
museţi răspândite pentru totdeiuna şi poate a-
ceasia să fie cauza pentru csre Duse a urît scena, 
gândindu se că nimic decât un nume nu va ră­
mâne din atâta сотогга ds irtă ascunsă în su 
fletul ei. 
* 
J o s m u s t ă ţ i l e ! — »North American Review* 
înregistrează următoarea experienţă interesantă şi 
conchizătoare în ce priveşte scopul urmării, fă­
cută in America. Doi tineri, unul ras, celalalt cu 
mustăţi, au fost în vita ţi să depună, pe rând, câte 
o sărutare pe pielea delicată a unei fete, carj 
voise să se devoteze pentru această cauză ce ia 
teresesză omenirea. Cu o perie sterilizată fură 
strânşi microbii lăsaţi pe buzele fetei şi închişi 
Intr'un tub de sticiă.i 
Peste patru zlie — zice revista americani — 
tuburile fură deschise. Cel care conţinea urmele 
lăsate de sărutarea omului iss era acoperit de 
pete. Fie; are dintre eis conţine» o colonie de 
germeni şi cies microbi aprospe ncvâiamători. 
Tubul titîărclui cu mu-iiăţî cuprincies din pot­
rivă, bacii! iparţÎEârsd specllur ctlor mai primej­
dioase. In el se gustau : bacilul oîticel, bacllul 
difterlei, germenii putrfzirel. — tot felul de ba-
cili erau scolo, chitr şl un furg de pe piciorul 
unui păianjen. 
Rezultatele acestei experienţe erau sşs de în­
spăimântătoare, în cât nimeni nu cutează sis le 
spună tinerei fete. 
Lupta continuă. 
~- Şedinţa delà 6 Aprilie a Dietei. — 
— Prin telefon. — 
Vorbirea lui dr. I. Maniu şi V. Damian. 
Prezidează Justh şi apei Rakovszky. 
Dintre naţionalişti sunt de faţă : Dr. I. 
Maniu, dr. A. Viad, M. Polyt şi V. Da­
mian. 
Senzaţia şedinţei este vorbirea clasică a 
lui Maniu, care a durat trei ore întregi. 
In primul rând el combate propunerile lui 
Mérey, în al doilea rând ale lui Szmrecsányi, 
iar după aceea vorbeşte în general din 
punct de vedere teoretic şi comparând pro­
iectul în discuţiune cu regulamentele aîtor 
parlamente. 
Combate îndeosebi tăria şi omnipotenţa 
ce caută să se asigure preşedintelui dietei, 
care devine astfel o unealtă primejdioasă în 
jmânile guvernului. 
Propune la acestea, dacă ungurilor le 
place atât de mult să se compare cu 
străinătatea, să facă şi în privinţa aceasta 
cum este în Anglia : Preşedintele să nu fie 
membru al nici unui partid ci ales pe 
vieaţă, independent de orice influenţă şi 
păzitor strict al libertăţii parlamentare, pe 
care actualul proiect de altmintrelea ţinteşte 
să o desfiinţeze. 
La fiecare alineat din punctul II propune 
câte o midificare. 
La orele 11 şi jum., ocupă prezidiul Ra­
kovszky, care de mai multe-ori se leagă de 
orator şi îl chiamă, fără nici un motiv, să 
se ţină de obiect. 
Maniu continuă să arate cât de fără senz 
şi imposibilă este dispoziţia ca numai 100 
de deputaţi să poată cere votare nominală. 
Nici un partid nu poate dispune în ori şi 
ce moment da 100 deputaţi şi de aceea ar 
trebui ca să se redacteze acest punct în 
senz ca şi 40 deputaţi să poată cere votare 
nominală. 
Zice, că regulamentul camerei este de-o 
însemnătate regnicolară, e garanţie consti­
tuţională, este un drept al ţării, pe care nici 
un partid nu-i permis s ă i schimbe pentru 
interese speciale, căci astfel se clatină în­
crederea obştească faţă de-o instiiuţiune 
mare de stat. 
Rakovs'.ky îl întrerupe deja a treia oară. 
Maniu termină cerând tipărirea propu­
nerii sale, ceeace majoritatea respinge însă. 
V. D a m i a n ţine o foarte documentată 
şi bine studiată vorbire combătând dispo-
ziţiunile din articolul II. şi face mai multe 
propuneri. C-'re tipărirea propunerilor sale, 
ceeace însă majoritatea respinge. 
Farkasházi vorbeşte deasemeni în con­
tra articolului II., care are ascuţiş îndeosebi 
împotriva naţionalităţilor. Intre sitele zice 
că esfe o greşslă a considera naţionalităţile 
drept duşmani ai patriei şi naţiei maghiare. 
Dacă aşa ar fi, atunci naţionalităţile nu ar 
putea şi nu ar trebui să ocupe Ioc în 
parlament. Condamnă politica de naţionali­
tăţi a guvernului. 
Şedinţa se ridică la orele 2. 
ѵ Ѵ І е § ; с i - i l o c l i n J P o r t v t g ' a -
lisL. Lisabona, 6 Martie. La alegerile 
generale din ţară au isbutit 98 m o ­
ri ai h işti dintre cei 147 aleşi. 
k m m m m . 
Un c o n g r e s r e g n i c o l a r al f u n c ţ i o n a r i l o r 
d e b a n c ă se proiectează a se aranja ia zilele de 
7 şi 8 Iunie a. c. în Dobriţin. 
D e b u ş e u p e n t r u f ructe u s c a t e . Finlanda 
Importă în fiecare an mari cantităţi de fructe us­
cate precum : prune, mere, etc. importul făcân-
du-se prin Hsmburg şi Lübeck din Bosnia, Şer­
bi», Turcia, Grecia Spania şi America de Nord. 
* 
Bursa Û6 mirtmî şi e fec te d in B u d e p e s t « 
Sarispfista, 4 Aprilie 3608 




52 6 0 - 5 2 62 
INCHEEREA te 4 OKE i 
Orfin p t Apr. 22-42- Ï2 44 
Oria f* Apr. 1008 (100 fclg.ţ 
Secara p i Apr. 
Ov i s pa Apr. 
Сиеигаа pc Msi ГЛВ 
Secări pe Apr. 
Ovin pe Apr. 
Снеягпх pe Mala 15Ю8 
20 90 - 20 92 
14 44 14 46 
12 64 - 1 2 66 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Orâu 
de Tisa —- —- — — 21 K. 70- - 2 3 K. 40 m Din comitatul Albei — 22 > — - 2 2 » 80 
De Pesta— —- —• — 21 > 40 - 2 3 — 
Bănăţenesc — — — 21 50 - 2 2 » 70 3 
De Bacica — — — 21 > 60- - 2 2 85 X 
Să ca rá _ „ _ _ — _ 21 05- - 2 1 > 15 i 
Orzul de nutreţ, cvalitaiea 1. 13 » 60- - 1 4 — 
» de cvelltarea II — 13 X 20- - 1 3 > 50 
Ovă* э » i — 15 Ï 80- - 1 6 » — 
» 9 » iî 15 » 70 - 1 5 1 90 5 
Cucuruz vechiu — » Ï — i 
» OGU 12 95 - 1 3 * 05 5' 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut nr. 3 (Mantie) An. 42 lea din excelenta 
revistă Convorbiri Literare cu următorul bogat 
cupîins : 
Al. O. Florescu : Sanda (dramă). Dimitrle Nanu: 
Dalii» (versuri). A. C. Popovici: Demagogie cri­
minală. Elena Farago: Din drumuri (vsrsuri). I. 
Slavici : Sufletul românesc. O. Tutoveanu : Pace 
(versuri) S. Puşcariu : In jurul Dicţionarului umbli 
Române. E. Cluchi : Eterna tainică chemare (ver-
sufi) A. Teohari : Ráscca ele şi intelectualii no­
ştri. Cronica literara şi ştiinţifică: Fapte, recensii, 
reviste. Al. Tz gara S*mu;caş : Cronica artistică. 
Turnul şi biserua Co'ţea. C. Hiotu: Cronica po­
litică. Csssa rurală în parlement. 0~. Aftipa: 
Cronica economică: Punerea în valo&re a tere­
nurilor de inundaţi? a Dunării. C. C. Bungeţeanu: 
Cronica şcolară. O personalitate didactică. S. 
Delà Academia Română : Deschiderea sesiunii 
generale din 1908. Rassu Şirianu: Delà Românii 
de peste hotar. Inscripţiile şcolare. Po jor care 
jertfeşte. Tăut; Din Bucovina: Două portrete de 
Voivozi Români. Bibliografie. 
Slăbiciunea 
provenită sau din nedesvoltarea organelor, sau 
din boală, se vindecă repede prin Emulsiunea 
SCOTT, care se poate numi de medicament nu­
tritiv, fiindcă puterea lui vindecătoare e neîntre­
cută şi pe lângă aceasta e g u s t o s şi s e rnîstue 
u ş o r . Şi cel mai îndărătnic bolnav 
se obişnueşte uşor cu 
E m u l s i u n e a SG0ÎT, 
care nu produce greutate nici în sto­
macul cel mai slab. 4 
P r e ţ u l u n e i s t ic le o r i g i n a l e 2 cor. 
50 fii. 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
f e s t a AiMlnistraflel. 
Ioan Bârsan. Bogat. Am primit 10 cor. ca abo­
nament până la 1 Iulie 1908. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar G e o r g e Nlch in . 
Farmacia * „Regina Elisabeta" 
l a b o r a t o r m e d i c a l şi c o s m e t i c 
i g e d y Csongrádi sugár-ut. 
ßecomandä preparatele celebre cu «fect experimentai 
-«su gur, fabricate In laboratorin! cosmetic şl cunoscute sab 
sicelçi „EUsabete". 
Сгешй de faţa „Elisabeta" — de î l şl de seară — roda feţei frageiimea tinereţe!, Împiedeci formarea oraţii!!, 
face sä dispara imediat pistruile, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şl 2 cor. 
Lapte de crin „Elisabeta", contra tuturor ţoalelor de piele şi a defectelor frnmseţel, efect sigur. Preţul 1 cor. A) fii 
Spirt de por „Elisabeta" după o folosire de câteva i i le împiedeca tormurea matreţei, Întăreşte rftdäoinile bitem 
ale pârului. Preţul 1 cor 60 fii. 
„Buzodol" contra a sudár el picioarelor şl a manilor — (lupa o singură folosite, efect sigur şi In oazurfe ceit 
mai grave. Pretai 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comasdele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 or. na io 
socoteşte împachetarea şi porto. 
L e m l e J ó z s e f , ftrmaciii, 
Nr . 70. — 1908. „ T R I B U N A" Pag. 7. 
«CRIŞANA», institut de credit şi eco­
nomii în Brad. r::r.r~~~z. 
C O N C U R S . 
Direcţianea institutului de credit şi eco­
nomii ..Crişana" din Brad, publică concurs 
pentru ocuparea postului de conducător-
«mtabil la înfiinţânda filială din Hal-
rnglu cu termin până la 15 Aprilie n. 1908. 
Beneficiile împreunate cu acest post sunt : 
1. Salar fundamental anual de K. 1800. 
2. Bani de cuartir K. 400. 
3. Tantiemă statutară (toţi funcţionarii, 
afară de director cel puţin 4o/o din venitul 
turat după substragerea a 5°/o dividendă, 
în proporţia salarelor lor). 
4. 6 cuincuenale de câte 10°/o după sa­
larul fundamental. 
5. Drept de penziune conform norma­
lului în vigoare. 
Doritorii de-a ocupa acest post, au să 
dovedească, că au absolvat o şcoală co­
mercială cu examen de maturitate, că po­
sed pe deplin limba maghiară şi ev. şi cea 
germană şi că au praxă destulă ca să con­
ducă independent agendele filialei şi con­
tabilitatea. 
Cel ales va aveà să-şi ocupe postul la 
1 Iunie n. a. c, eventual şi mai curând şi 
să depună o cauţiune egală cu salarul. 
Cererile însoţite de documentele de lipsă 
de fotografia petentului sunt a se adresa 
până la terminul de sus la direcţiunea in­
stitutului, unde se pot căpăta informaţiuni 
mai detailate. 
B r a d , la 5 Martie 1908. 
Direcţiunea. 
П л і î*btt&\ ^ e r a s s a >Pinzgau« în 
V O I I a U l I etatate de 2 ani sun t de 
vînzare la George Creţariu, proprietar 
Vingard, up Koncza. (Alsófehér m.) 
m- Numai e emigrare ! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă, 
K ö t ő g é p v á l l a l a t , S z e g e d , 
strada Iskola nr. 18. 
- văduvă, din familie bună, 
care se pricepe la fiert 
şi la ale casei se reco-
manoă de îngrijitoare bonne, ori econoamă 
la un domn, preot, sau învăţător mai în 
etate, pe lângă remuneraţie modestă. A se 
adresa la administraţia ziarului. 
Primul salon de corsete în Sibiiu 
Premiat. Premiat. 
Recomandă t o t felul 
d e c o r s e t e fine şi ele­
gante d u ţ ă m ă s u r ă . 
peposit bine asortat 
In 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felnl de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna în rezervă. 
Cu stimă. 
J . O s c h a n i t z k y . 
Bretterpromenade Palais 
Habermann. 
F a s o n b u n . 
Preţuri reale. 
( h o i t шш, i -
= * = F a b r i c a n t de c i m b a l e . 
Pregăteşte 
cele mai bune 







pe lângă garanţie şi preţuri moderate. 
InQtІFitP7 p e o n ' Public c ă mi-am mutat mă-
lllyllll l juL, celäria pe Szabadság-tér îa edificiul 
teatrului vechia unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untură curată ca 68 cr., slănina, 
ca 68 cr., şunca afumată cu 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele ca 60, maţele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casă, varză acră, napi crastaveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lai Garay Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
Cea mai mare şi mai 
ieftină firmă de gră-
1 dinarii din ţară. Ш 
200,000 bucăţi de ultoi de viie, 200,000 
bucăţi riparia, 100,000 bucăţi pomi frumoşi 
cu coroanăi 200,000 bucăţi trandafiri nobili, 
100,000 bucăţi arbori de lux şi cireşi de 
lux se pot căpăta cu un preţ fabulos de 
ieftin, catalog de specii şi preţuri se trimit 
gratuit şi porto franco, — firma 
YáradYelencei műkertészeti és rozsatelep 
Z Z Z Z N a g y v á r a d o n . Z Z Z Z ^ I 
O r u g a r e m o d e s t ă , care nu vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că la 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
sau cumpărare să se provace că adresa firmei a 
cetit-o în Tribuna. 
S o n i a g Marton 
fabr ică d e s o m i e r e d e s â r m ă , z l ţu r l p e n t r u 
t r ă s u r i şi d e s i te 
Kassa. Str. Szerecsen Nr. 1. 
Fac tot felul de grilage de sărmă, delà cele 
mai simple până la cele mai împodobite. Fac 
reţele de sârmă pentru îngrădirea 
c u r ţ i l o r d e fazan , p ă d u r i , vii, g r ă d i n i d e 
p o a m e , cur ţ i , p a r c u r i şl cur ţ i d e ga l i ţe , 
ciururi de pământ şi nisip 
ştergătoare de picioare din sârmă 
cu un cuvânt tot felul de obiecte !de sârmă 
somierie elastice de sârmă şi aiţuri elastice de 
sârmă de oţel. Grilagiurile făcute după mode! 
sunt ieftine şi întrece toate grilagiurile prin trăi­
nicie şi practicitate. 
^ PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARÄ DIN BUDAPESTA IN 1896 
F a b r i c ă d e c e a s u r i d e t u r n ş i t u r n ă t o r i e d e c l o p o t e 
A LUI p 
6 . P. P A M ' E L I C i n s , ™ 
FIRMA FONDATA IN 1854. (ZIMONY) 
FIRMA FONDATA IN 1854. 
T o a r n ă c l o p o t e n o i , 
Ѵярр р р а е д і г і i ïp t n r n d u P á f e l u l c e l ю а і иои , propr iu de construcţ ie , 
f d i e t e d b i i i i u шііі e u p e n d u l ă U b e r ă > c u g î r m ă _ face sm»Iţixrî mişcătoare die fier, 
la c lopote v e c h i p e n t r u a l e acorda armonic , face a d n e x e t i e c l o p o t d o f i e r * . 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r şi comunielor sărace l i să dă în rate de m a i mul ţ i ani . 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l a d i n P a r i s r*;n 1900, cu scop de studiu. 
Pag 8. » T R I B U N A c Nr. 70. — 1908. 
Gergely István, 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
.% Fabrică cu desenuri patentate. „*» 
Kolozsvár, str. Monostor nr 7. 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, binrouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu preţ 
favorabil şi esecutate cn punctualitate. 
••• 1 L u c r u l I>11o ssi f i - v i i x i o s 
'ív'" f < 
п і д e s c u n i p . 
Mas& de desen patenta ta 
Etat pentru şcoli cât şi pentra 
seopnri particulare, potrivita 
pentru ori-ce formaţiune сшг-
polară. — Primesc aranjarea 
bisericilor, a şcoalelor şi a 
locuinţelor, a cafenelelor Diu-
ronrilor etc. dnpă modele date 
sau după desene proprii delà 
cea mai simplă fxecutare 
până la cea mai complicată. 
»»» Prăvălie nouă. 
W E I 8 Z ş i B E N J A M I N 
ARAD, Andrássy tér Nrul 22. 
(Lângă farmacia Hajos). 
Recomandăm magazinul nostru asortat din nou aşa d. e. 
Lucrări de mână şi tot felul de 
articole ce se ţin de aceasta branşe, 
mănuşi de dame, dantele, panglici, 
haine de copii şi frouseau pentru 
bébé, mare asortiment. = 
S e r v i c i u a t e n t P r e t u r i e f t i n e . 
T e l e f o n î n l o c s?i p r o v i n c i e 6 3 3 . 
M ü l l e r G y ö r g y 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-József város, Urî-utcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Provocându-mă la experienţa câştigată pot să 
asigur onorata preoţime, că voi putea satisface pretenlorsiuni 
celor mai gingaşe. I 
І Ѵ о г а ! | I N D U S T R I E MAGHIARĂ t 1 І Ѵ О Т Г Г | 
Succesul universal al unei 
inventaţiuni - maghiare ! 
DescoperrealuiLUGOSI FERENCZ. 
A cutreierat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propri­
etari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună, 
cea mai perfectă d ;n timpul 
prezent şi se economiseşte mult timp şi materie, nu 
se strică, garanţie pe 5 ani. Singurul fabricant : 
Lugosi Ferencz în Gzegléd. 
X o u î j Catalog d e preţuri gratuit şi porto franco. 













P e n t r u s ă m ă n ă t u r i l e 
d e p r i m a m ă 
recomandam seminţele sigilate din partea controlei de se­
minţe a statului. 
Seminţe de lucerna, trifoi roşu, trifoi alb, 
trifoi svedian, trifoi de hemei, trifoi incarnat, 
trifoi de rouă, trifoi cu păstae şi diferite se­
minţe de iarbă, napi de nuux, din Ger­
mania de nord, seminte de in. 
C u c u r u z r e g i n a T ^ r a i r i e i , C i n q u a n t / n o , l& 
s e m i n ţ e d e c e l e m a i v a l o r o a s e l e g u m e 
ş i d e f l o r i , p u t e r n i c ă ş i v e r i t a b i l a , c u ­
r a t a . C e a r a d e p o m i , t r e i s t c r a f i a , t r e i s t e 
c u ţ i a v / i , t r o i c a r e n i c h e l a t e ş i f o a r f e c i d e 
a n i m a l e c u p r e ţ u r i i e t t i n e . 
Comandele din afară se îndeplinesc prompt 
şi exact. 
C a t a l o g ; d e p r e ţ u r i i l u s t r a t p o r t o - f r a n c o . 
H a l a d e v â n d u t ş i e c o n o m i e i d e 
p ă m â n t ( B e z i r k s v e r e i n s ) . 
Sibiiu (Nagyszeben). 
Cam sameni aşa seceri. 
І 
C a r i 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Zorn b o r , str. Zrinyi. 
Újvidék, str. Duna 5 (:âng« Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anu­
me : vioare, celo mari, mici, trimbiţi, 
flaute, clarinete, tobe mari şi mici, 
baş-tambure de rangul întâi, harfă 
de forma ferei, — le recomand cu 
toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fono­
grafe şi alte asemeni aparate, atât 
cu corzi de piele cât şi de oţel din 
ţară cât şi străinătate în cel mai 
'mare asortiment 
Drege orice aparat muzical,specialişti are la dispoziţie'. 
Catalogul preturilor trimit ori cui gratis şi franco. 
TIPOGRAFIA GEORGE МСНЩ, — ARAD. 
